近世都市における宝蔵と文書「管理」　-播州三木町を事例として- by 渡辺 浩一
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表1 描州三木町の戸口
??????????
1742年 1804年 1845年
竃 数21 戸数 /人数3) 家 数4)
39 195 44
54 20 58(内40前田町)
73 364 72
128 549 126(内16前田町)
175 869 204(内71前田町)
1679年
屋敷地数t)
上町 29
新町 9
中町 57
明石町 84
下町 89
下五ケ町 計 268 469 2197 504(内127年貴地に建家)
68 285 50(内平山町18)
137 302 64
63 290 67(内6平山町)
103 515 99(内65平山町)
57 208 48
東条町 30
大塚町 73
平山町
滑原町
芝町 45
上五ケ町計 247 428 1600 328(内89年貢地に建家)
町方合計 514 615 916
年貢地計 0 168 216
総計 514 783 897 3797 832
典拠1)延宝7年5月 ｢三木町屋敷地検地帳写｣(宝蔵573)
2)寛保2年11月 ｢播州三木町諸色明細帳｣(宝蔵63)
3)文化元年11月 ｢三木町家別人数井諸商売杏上｣(宝蔵66)
4)弘化2年7月 ｢家政取調帳｣(宝蔵71)
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表2 三木宝蔵に現存する文書保管容器
種別 畠番など 虫番位駐 外形寸法 材質 塗装 蓋固定用具 備考
①帳箱 三木町御検地 立衣 490×325×250 杉 弁柄 錠前即金典 角金具で
内隅を補
強
????
? ? ? ??
?
?
?
???????
?
?
?
御免許帳井御 (縦×横×高mzn)
訊主御代々御
証文諸書物入
②培植 (なし) - 473×1052×963
③帳面箱 御免許帳 藍衣 352×259×61
⑥文相 御証文箱 王家 282×90×95
⑤帳純 内座応二寅二月 側板 663×412×385
古来より之詰
む物入
拾箇町
⑥帳栢 西角屋所持 整7& 660×285×247不明 なし 紐
西角屋の焼印
注)名寄岩別こ近世段階から収納されていたと考えられる文吉は入っていない｡
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表4宝永 5年江戸出訴持参文書 (宝蔵32)
順番 文 杏 名 表3順番
1 御高札 同写
2 御検地帳 1
3 御検地帳之写
4 御勘定所棟御杏之写 4
5 小笠原右近大夫様御証文 1通 2
6 水谷伊勢守棟御証文 1通 3
7 西山六郎兵衛梯三木町
御免許御吟味被遊侠口上雷
8 大岡喜右衛門様御戎判昏 9
9 碑文1冊 14
10 延宝6年御免許記1冊､同写1冊 10
11 御林大辻之外党沓
12 御家中様扇子党沓
13 柑々高帳
14 御林山訴状控2通
外二諸古物
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表5A 三木町惣年寄 引継ぎ惣町文書 (寛政 11年)
??????????
現存史料番号
667
'(現存せず)
*1572
,1008-1012
1041-3
(現存せず)
数量形態 年 代
1通箱入 (延享4)
1冊 (*延宝 8)
箱入
寛政1-5
寛政1-5
寛政6-10 1013-1017
寛政6-10㌔. 979-981
寛政6-10 397-401
寛政8-10 (現存せず)
(*天明8-寛政7)一*821-837
5冊
合帳 1冊
1冊
1挺
1挺
5冊
5冊
5冊
3冊
順番 文 書 名
1 高木村井堰争論済状
2 三木町屋敷御検地帳写
3 三木町数之図
4 上下十ケ町入用割帳 ●
5 下五ケ町人用割帳
6 山郷御札場修複入用帳
7.竜吐水
8 水揚
9 十ケ町割帳
10 十ケ町坪剖帳 '
11 宗門入用割帳
12 虫干入用割帳
13 酒造一件書物
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表5B 三木町惣年寄引継下五ケ町文書
順番 文書名 数量 年代 現存史料番号
???????
????
1 五ケ町坪割帳 合帳1冊 寛政6-10 1112
2 五ケ町諸入用剖帳 5冊 寛政6-10 1026
3 五ケ町諸入用門割帳 3冊 寛政8-10 (現存せず)
4 五ケ町祭礼諸入用剖帳 3冊 寛政8-10 1426,1427
5 宝蔵入用剖帳 1冊 寛政10 143
6 分水入用剖帳 1冊 寛政10 (現存せず)
7 日待初午入用剖帳 ? 寛政10- ? (現存せず)
8 宗門人別入用割帳 ? 寛政7-? 396.402
9 十ヶ町門割帳 1冊 寛政10 1113
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?? ??????????????
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表5C 上町年寄引継ぎ上町文書 (寛政11年)
順番 文 書 名 数量 年 代 現存史料番号
574
??????????
1冊 延宝7 (明和2写)
1冊 天明2-
5冊 寛政6-10
1冊 宝暦3
5冊 寛政5-10
5冊 寛政6-10
5冊 寛政6-10
3冊 寛政7-9
1冊 寛政10
5冊 寛政6-10
1冊
1 上町水帳
2 年々勘定帳
3 上町入用割帳
4 五人組帳之写
5 宗門帳
6 坪割帳
7 宗門入用割帳
8 祭礼入用割帳
9 川除入用割帳
10 町銀集帳
11 本要寺仏飼料集帳
12 非人番座頭給米集帳 4冊 寛政6･7･9･10
13 町内戸口役帳 1冊 寛政8
14 灯油書上帳 1冊 寛政9
15 御仕度御講書 1冊 寛政11
別紙1 上町分水帳 1冊 元文6
2 上町分宗門帳 19冊 安永2-4､安永6-10
天明2-8､寛政元一4
???
???????? ??????????????????? ????? ? ?????? ??? ? ?????? ? ? ? ?? ??? ? ? ??? ? ?
?
?? ????? ? ??? ???? っ??? ????? ??? ????? ????? ???? ?
????????????? ?????っ????
表6 前田町庄屋引継ぎ文書 (寛延3年)
? ????
?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
文書名
御田畑御検地本帳
同本帳之写シ幌
延宝元年ノ古水帳
御代々御免状
同御引方帳
村内明細帳
御田畑荒帳
地所樋致帳
田畑名寄帳
見取反別帳
高木村と争論 訴状涼状
小絵図下書共
御年貢取帳
御検見下帳
惣高附帳
村詣入用割帳
石台計舛計棟共
御米計り桶壱斗弐升入
唐箕
かけや
??
????
? ? ?
?
?
? ?
? ?
現存 史 料番 号
579
577
?? ???????????????????? ? ? ??? ? ?? ???????? ??????? ????? ???
????????????????????
???? ? ????
?? ??
???????????
?????????????????????????
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????? ? ??
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?????????????????????????????????????????????????????? っ ??????? ??? ???っ ? ? ? ?? ??? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ? ??? ?? ? ? ?っ? ? ? ? ?? ? ??? ?
???????????????????????????????????????????????????
????
?
???????????? ???????????????
?? ? ????? ??? ? ????? ? ? っ
????
????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ??
????????? ??? っ ? ? ??? ? っ?? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????? ? ? っ?? っ ??? ?????? ???? ??? ????? ?? ?????? ??? ????????? っ ??? っ?? ? ? ? ? っ?? ???
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? ? ?
???? っ
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